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Abstract 
Objective: To explore the measures to effectively cope with cesarean delivery, and to decrease the rate of cesarean delivery, in order to 
guarantee maternal and child health. Methods: Formulate intervention cesarean delivery in a package of measures and implementation 
plan to ensure that all the pregnant women in the hospital master relevant knowledge. 1882 parturient women in our hospital, from 
January 2016 to August 2016, were selected as the research object for the observation group. 1564 parturient women in our hospital, 
from January 2015 to August 2015, were selected as the research object for the control group. Analysis of the difference between the 
two groups of maternal cesarean section rate was made. Results: The difference between observation group and control group was 
statistically significant (P<0.05). Conclusion: The rate of cesarean delivery was reduced through a package of interventions, and 
ensure the maternal and child health at the same time.  
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【摘要】 目的  探讨有效应对剖宫产的措施，降低剖宫产率，保障母婴健康。方法  制定干预剖宫产一揽子措施与实施方
案，确保在本院建卡的孕妇相关知识普及率达到 100%。将 2016 年 1—8 月在本院住院分娩的 1882 例产妇作为观察组研究对
象，将 2015 年 1—8 月在本院住院分娩的 1564 例产妇作为对照组研究对象，分析比较两组产妇剖宫产率的差异。结果  观








1.1 一般资料  将 2016 年 1—8 月在本院住院分娩的 1882 例产妇作为观察组研究对象，将 2015 年 1—8 月
在本院住院分娩的 1564 例产妇作为对照组研究对象。两组对象均为同期入住产科并分娩的产妇，未设定限
制条件。 
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1.2 方法   
1.2.1  制定干预剖宫产一揽子措施与实施方案  措施与方案由产科主任拟定，经医院研究讨论决定具体实
施措施与方案，并与方案执行涉及部门协商，取得多方支持的情况下于 2016 年 1 月实施。此方案由政府部
门工作人员、本院医务人员、新闻单位工作者、社区工作者、志愿者共同参与，不同部门、不同的人员履
行不同的职责。 







1.3  数据的采集  采用回顾性的调查方式，通过查阅病历、出院信息追踪、信息科数据统计收集相关信息
及数据，内容包括剖宫产率、剖宫产原因。 
1.4  统计学方法  采用 2χ 检验，P<0.05 为差异有统计学意义。 
2 结果 
2.1 干预前后剖宫产率的比较  见表 1。 
2.2 干预前后剖宫产原因比较  见表 2。干预前剖宫产原因胎儿因素与社会因素为主，干预后剖宫产原因母
体因素升为首位、医源因素所占比上升、社会因素与胎儿因素所占比下降。干预前后母体因素、社会因素
比较差异有统计学意义（P>0.05）。 
表 1 两组产妇剖宫产率比较 例（%） 
组  别 例数 剖宫产 
观察组 1882 659（35.02） 
对照组 1564 862（55.12） 
注：两组数据比较，P<0.05 
 
表 2 两组剖宫产原因比较 例（%） 
组  别 例数 胎儿因素 母体因素 社会因素 医源因素 
观察组 659 193（29.29） 232（35.20）a 133（20.18）b 101（15.33） 





3.1  胎儿因素  巨大儿、多胞胎、胎位异常、胎儿窘迫、羊水过少等胎儿因素是剖宫产率上升的最主要因
素。通过孕早期对孕妇的营养干预，胎位异常、羊水过少、胎儿宫内窘迫等均可在产前诊断并给予相应的
干预措施，通过孕妇的积极配合，能逐步降低因胎儿因素导致剖宫产。 
3.2  母体因素  母体因素是剖宫产率上升的主要原因，骨盆狭窄、中、重度妊娠高血压综合征、妊娠期肝
内胆汁淤积症、前置胎盘、胎盘早剥等妊娠合并症及并发症，因分娩中孕妇承担的风险较大，分娩方式几
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